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РЕЗЮМЕ. Цель статьи – рассмотрение основных терминов теории лингвистической синергетики и 
определение ее места и роли в моделировании картины мира. Методы: сопоставление иcследуемого 
материала, компонентный анализ фразем. Результаты. Авторами обращается внимание на их взаимо-
действие в когнитивно-дискурсивных исследованиях, анализируются примеры структурной асимметрии 
культурем в разных лингвокультурах. Выводы. Моделирование картины мира – область лингвосинергий-
ной семиотики, охватывающей диахроническую концептосферу в сопряжении с современной моделью, 
связывающей отдельные слои целостного гештальта этнокультуры. 
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ABSTRACT. The aim of the article is considering the basic terms of the theory of linguistic synergetics and 
determining its place and role in the world picture modeling. Methods: comparison of the studied material, 
component analysis of phrasemes. Results. The authors draw attention to their interaction in cognitive-dis-
cursive research, analyze the examples of the structural asymmetry of culturemes in different linguocultures. 
Conclusions. The world picture modeling is the linguosynergic semiotic area, covering the diachronic concep-
tosphere in conjunction with the modern model, connecting the individual layers of the ethnocultual holistic 
Gestalt. 
Keywords: discourse, linguistic synergetics, holistic mental structure, paradigmatic and syntagmatic re-
lations. 
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